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ABSTRAK 
Perkembangan pesat dalam Teknologi Maklumat menerajui ke arah teknologi 
siber. Penggunaan teknologi maklumat telah banyak mempengaruhi budaya keija di 
Malaysia. Segala pengurusan dan perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan lebih 
pantas dan cekap berbanding sebelum penggunaan Teknologi Maklumat. Kajian ini 
bertujuan untuk membangunkan dan menilai sistem penempatan program latihan 
mengajar secara online (e-spplm) bagi kegunaan Ahli Jawatankuasa Program Latihan 
Mengajar, KUiTTHO. Penilaian telah dilakukan terhadap keberkesanan e-spplm 
yang dibangunkan dari aspek kebolehgunaan dan mesra pengguna. Pada mulanya 
populasi kajian ini ialah pelajar Diploma Pendidikan Tahun 2 dan Saijana Muda 
PTV Tahun 2 tetapi disebabkan terdapat kekangan dan masalah internet maka 
pengkaji hanya memilih pelajar Saijana Muda PTV Tahun 2 sebagai populasi. 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik dan temubual separuh 
struktur. Data-data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan Statictical 
Packages For Social Sciences Version 11.0 (SPSS) untuk mendapatkan nilai skor 
min dan peratus. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kebolehgunaan e-
spplm adalah tinggi (skor min = 3.91) manakala tahap mesra pengguna e-spplm 
adalah sederhana (skor min = 3.72). Secara keseluruhannya, keberkesanan e-spplm 
adalah tinggi dengan skor min 3.82. Sistem sebegini juga di dapati boleh membantu 
pihak pengurusan penempatan program latihan mengajar di KUiTTHO. Pengkaji 
mencadangkan agar e-spplm ini diperkemaskan lagi dengan mempertingkatkan lagi 
ciri-ciri mesra pengguna dan kebolehgunaan sistem dengan menambah fitur paparan 
maklumat institusi supaya senang dicapai/akses oleh pelajar. 
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ABSTRACT 
Emerging growth in information technology (IT) has led to major 
developments in cyber technology. The usage of IT in Malaysia nowadays have 
brought significant changes in the working culture. The management and services 
sector can now be performed effectively and efficiently using technology. This 
study attempts to develop and evaluate an online teaching practicum placement 
system for trainee teachers (e-spplm). The developed system is considered 
beneficial to the interest of Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn 
(KUiTTHO). Evaluations have been made towards the effectiveness of the system in 
terms of its applicability and content. A total number of 52 students pursuing a 
degree in Technical and Vocational Education was randomly selected as samples for 
this study. We examined this issue using a set of questionnaire and semi structural 
interview for the purpose of gathering and processing the information. The analysis 
was done by using Statistical Package for Social Science (S.P.S.S) version 11.0 in 
order to determine descriptive figures such as means and percentages. The study 
concluded that there are large magnitudes observed through the effectiveness in the 
system which is simply described by its applicability and content. 
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BAB 1 
P E N D A H U L U A N 
1.1 Pengena lan 
Arus perkembangan dan kemajuan dalam teknologi maklumat yang mengalir 
semakin deras memberikan kesan besar kepada seluruh dunia. Tidak dinafikan 
bahawa teknologi yang dicipta telah memberikan kesan yang positif dalam pelbagai 
bidang. Bidang pendidikan juga tidak terkecuali menerima tempias perkembangan 
positif ini. 
Perkembangan teknologi komputer contohnya memungkinkan lahimya 
aplikasi komputer yang beijaya membolehkan capaian dan pengurusan maklumat 
dilakukan dengan cepat dan melibatkan kos yang rendah. Ciri-ciri aplikasi komputer 
tersebut membolehkan ia dieksploitasikan untuk kemajuan dalam bidang pendidikan 
selaras dengan keinginan pencinta ilmu yang inginkan pencarian dan pengurusan 
maklumat menjadi semakin mudah dan pantas. 
Selaras dengan itu, muncul juga kepelbagaian sistem pengurusan maklumat 
berkomputer untuk menampung keperluan penggunaan teknologi komputer bagi 
memenuhi kehendak masyarakat yang semakin cenderung untuk mendalami bidang 
berkaitan teknologi maklumat sebagai keperluan semasa. Dunia pendidikan 
